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тельных наиболее  типичным является  слово который, являющееся  знаком 
тождества предметов, упоминаемых в  главной и придаточной частях:  “Мне 
страшна главным образом обыденщина, от которой никто из нас не может спря-
таться”  (А.Чехов)»  [7,  с.  215];  «Который  является простым  заместителем 
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Человек 73 (44%) 65 (52,4%) 138 (47,9%)
Сферы жизнедеятельности 
человека 33 (20%) 39 (31,45%) 72 (21,45%)
Артефакты 47( 28,5%) 12 (9,67%) 59 (20,4%)
Природные объекты 12 (7,5%) 8 (6,48%) 20 (10,25%)





























































































«Пугачев  сидел  в  креслах на  крыльце  комендантского дома. На нем был 
красный  казацкий  кафтан, обшитый  галунами; Перед нею  стоял  кувшин 
воды, накрытый  ломтем  хлеба»; — и,  с другой  стороны:  «Я  взбежал по 
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